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Systemy biblioteczne w polskich bibliotekach – felieton
W nowym roku przygotowałyśmy dla Państwa numer poświęcony systemom bibliotecznym
użytkowanym w polskich bibliotekach. Stanowi on niejako kontynuację poprzedniego, gru-
dniowego numeru, który wprowadził nas w tematykę platform usług bibliotecznych. Była
w nim mowa o światowych trendach w zakresie rozwoju oprogramowania niedalekiej przy-
szłości, o rozwoju open source’owych rozwiązań dedykowanych głównie olbrzymim biblio-
tekom czy sieciom bibliotek. 
Założenie redaktorek styczniowego numeru jest zdecydowanie bardziej praktyczne, moż-
na by rzec, że przyziemne. Otóż naszym celem jest przekazanie Państwu wiedzy na temat
systemów obecnie funkcjonujących w polskich bibliotekach i  jednocześnie dynamicznie
rozwijających się, dostosowujących się do zmiennych oczekiwań bibliotekarzy i czytelni-
ków, ale także podążających za światowym rozwojem technologicznym.
Wielokrotnie  Redakcja  EBIB  odbierała  zapytania  dotyczące  funkcjonalności  nowocze-
snych systemów bibliotecznych oraz wprost – jaki system warto wdrożyć. Pytania takie po-
jawiają się także w bibliotekarskich mediach społecznościowych. 
Pomysł na taki temat numeru podyktowany był również pobudkami osobistymi redaktorek
numeru. Otóż jako bibliotekarki z wykształcenia, poszukujące informacji nt. systemów bi-
bliotecznych, szybko zorientowałyśmy się, że takiej literatury bibliotekoznawczej nie ma.
Nie  ma opracowań  podręcznikowych,  brakuje  także artykułów w czasopismach facho-
wych, i jedyna możliwość, jaka pozostała nam w pilnej potrzebie zgłębienia wiedzy na ten
temat, to bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm oferujących oprogramowanie dla bi-
bliotek. 
Pisząc, że brakuje literatury na temat systemów bibliotecznych, mamy na myśli opracowa-
nia bieżące, maksymalnie z ostatnich pięciu lat. Ostatni numer „Biuletynu EBIB” poświęco-
ny temu tematowi ukazał się w roku 2000 (http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/10/1). 
Nie można pominąć literatury nt. automatyzacji polskich bibliotek powstałej w latach 90.
ubiegłego wieku, m.in. autorstwa Aleksandra Radwańskiego czy raportów nt. systemów bi-
bliotecznych, kryteriów ich oceny już z nowego tysiąclecia, których autorem jest prof. Wła-
dysław Kolasa. Jednak od tego czasu wiele się zmieniło.
W tym kontekście redaktorki dążyły do przedstawienia znanych i znaczących systemów bi-
bliotecznych. Postawiły sobie za cel przygotowanie kompendium wiedzy nt. oprogramowa-
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nia do zarządzania zbiorami, dedykowanego dla różnych typów bibliotek. Każdy z artyku-
łów w założeniu miał poruszyć kilka zagadnień, m.in. określić grupę docelową użytkowni -
ków systemu,  wskazać  funkcjonalności  systemu  skorelowane  z  potrzebami,  ale  także
możliwościami finansowymi bibliotek oraz możliwościami kompetencyjnymi pracowników
bibliotek. Artykuły przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia dostawców w zakresie wdro-
żeń oprogramowania, ale także zgodności z normami i standardami bibliotecznymi.
Pisząc o kompendium wiedzy, siłą rzeczy musimy przyznać, że pojedynczy numer czaso-
pisma nie spełnia kryteriów kompletnego przedstawienia stanu wiedzy.   Ponadto warto
podkreślić, że obecny numer „Biuletynu EBIB” jest numerem sponsorowanym, zatem za-
kładającym także promocję systemów bibliotecznych. Mimo to redaktorzy dążyli do rzetel-
nego i merytorycznego przedstawienia treści i informacji o prezentowanych systemach bi-
bliotecznych.
Obecnie mówimy o reautomatyzacji w polskich bibliotekach. Dobiega końca żywotność na-
szych systemów bibliotecznych i czas podjąć decyzję o zmianie, perspektywicznej zmia-
nie, która zapewni nam nowoczesne funkcjonowanie w kolejnych latach. Dzięki woli  ze
strony przedstawicieli/dostawców/producentów systemów bibliotecznych  i  dobrej  współ-
pracy z redaktorkami „Biuletynu EBIB” możemy z pełną satysfakcją zaprosić Państwa do









W artykułach odnajdą Państwo informacje o przykładowych wdrożeniach, dzięki czemu
będzie można bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu systemów w konkretnych bibliotekach
czy nawet nawiązać kontakt z bibliotekarzami z tychże placówek. W każdym artykule znaj-
dują się także informacje kontaktowe, kierujące i zachęcające do współpracy z firmami,
oferującymi systemy biblioteczne. 
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